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〔報 告〕
上田市における1歳 6ヵ月児健康診査の概要
A Report of Health Examination for 18-Month-Old in Ueda City
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実施年度 実 施 さ れ た 乳 幼 児 健 康 診 査
昭和50年度 3 か 月 - 6 か 月 - - 12か 月 - 3 歳
昭和51年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - - 3 .読
昭和52年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - - 3 歳
昭和53年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - 1歳6か月 3~歳
昭和54年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - 1歳6か月 3 歳
昭和55年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - 1歳6か月 3 歳
昭和56年度 - 4 か 月 - 9 か 月 - - 1歳6か月 3 歳
昭和57年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳
昭和58年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳
昭和59年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳
昭和60年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳
昭和61年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳
昭和62年度 - 4 か 月 - - 10か 月 - 1歳6か月 3 歳













8名､小児科医 1名､歯科医 1名､歯科衛生士 4
名､保健補導員 1名である｡
現在行われている健診内容を健診の順にそって















































カ ド お 願 い と 御 注 意
1 満 3 か 月 児 観 察 満 3か月になった日に質問に記入してカードを送ってくださいo
2 4か月 児健 康 診 査 市保健センター､塩田母子健康セソクー､川西社会福祉セソクー-おいでくださいo (広報うえだの日程参照 )
3 満 8 か 月 児 観 察 満8カ月になった目に質問に記入してカードを送ってください○
4 10か月 児健 康 診 査 市保健センター､塩田母子健康センター､川西社会福祉セソクー-おいでくださいo (広報うえだの日程参照 )
5 満 12か 月 児 観 察 満12か月になった日に質問に記入してカードを送ってくださいo
6 1歳 6か月児健康診査 市保健セソクー､塩田母子健康セソクー､川西社会福祉セソクー-おいでくださいo (広報うえだの日程参照 )
7 満 2 歳 児 観 察 満2歳に7:Sつた日に質問に記入してカードを送ってください○
8 満 2歳 6か月児観察 満 2歳6か月になった日に質問に記入してカードを送ってくださいo
9 3 歳 児 健 康 診 査 市保健センタ-､塩田母子健康センター､川西社会福祉セソ
表2を見ると､ ｢観察カード｣は満 3か月､ 8















年度 対象者数囚 受診者数囚 受 診 率輸
53 1,801 1,489 82.7
54 1,703 1,478 86.8
55 1,577 1,397 88.6
56 1,488 1,360 91.4
57 1,406 1,276 90.7
58 1,345 1,219 90.6
59 1,396 1,342 96.1
60 1,371 1,289 94.0
61 1,387 1,296 93.4























































1歳6か月児 健 康 診 査 票
平成 年 月 日 健診 上 El市
氏 名 続柄 保護著名 父 母
生 年月 日 年 月 日生 職 業
住 所 l自治 会 名 連絡方法 電話有線
衣 祖父 歳 健 .香( ) 母 歳 唖 .杏( ) 弟 歳 畦 .香( )
族坐活環境 祖母 歳 健 .香( ) 兄 歳 健 .香( ) 扶 歳 健 .香( )
父 歳 健 .杏( ) 姉 歳 噂 .香( ) その他 歳 健 .香( )
昼間の生活の場所 (自家 .保育所 .他家 )-主な保育者 (母 .祖母 .祖父 .その他 )
既 今までにかかった伝染病 無 .有 (はしか､鼠しんー水痘､百日ぜき､おたふくかぜ
その他 )
今までにかかった病気 無 .有 (心臓 ■ー肺炎,その他 )
往 ひきつけをおこしたことがありますか○ 無 .有( 回ーどんなとき )かぜをひきやすいですか. は い いいえ
湿しんができやすいですか口 は い いいえ
症 下痢LやすいですかO は い いいえ
発熱LやすいですかO は い いいえ
今までに受けた予防接種 無 .有 〔ポ.)オ( 回).ツ反(+一一)BCG 〕
発逮状況 は め 坂
主節 ( 治療中 )
体 重 可
身 長 可
結果 噂 経過観察 希
要 枯 枝 撃
医師 更 治 療 要 担当
相 指談 屯 希望 .用 保畦婦
図2 1歳6か月児健康診査票(義)
[お た ず ね [
お子さんの心身の発達の状態を知る うえに大切 なものです
よく読みながら記入してください つ
1 ひとり歩きができますか○ は い いいえ わからない歩き方はどうですか.①よく歩く② 1-2歩しか歩 ( か月から)
かない ふらふら る 4エ ーろぶ ひっLをひ は し. いいえ わからなし､手をつないで隅相をあがりますか.
2 鈴繁でなぐり窃きなしますか. は い いいえ わからない積木を2-3個つめますか t1 し､
ほしぶと のような小さい のを EJとひとさし ほ い いいえ わからない指をつかってつまめますか.
3 おもちゃの自動串を走らせたり､人形を抱いたり は い いいえ わからない
して遊びますか.
人のまねをしますか. は し､ いいえ わからない
他の子どもに関心をもちますか○何かこわいことがあるとお母さんなどなじみのあ は い いいえ わからないる人にLがふっいたりし




泣かずにはしいものを示すことができますか○ は い いいえ わからない
(手をひっばったり､指をさすなど)
､4 ウソマープープーなど悪味のある片言をいいます は い いいえ わからないか○名前を上ぷとふりむきますか. ほ い いいえ わからない
絵本みせて知っているものを閃くと指でさします は い いいえ わからない
か.日やロなど身体部分の一部を聞くと指をさしますか｡ は い いいえ わからない
5 水をコップでのめますか○ は い いいえ わからないさじやフォークで自分で食べようとしますか○ は }つ
おしっこやうんちのしつけを始めていますか○ は い いいえ わからない
6 事故(けがーやけビー誤飲など)で治横をうけま いいえ は い わからない
したか.耳が追いという心配はありますか. いいえ は い わからない
目つきや日の動きが悪いという心配はありますか. いいえ は い iつからない
7 放孔食はスムーズにいきましたか. は い いいえ わからないいいえ は い




現在､母乳 .粉乳を飲んでいますか○ いいえ は い }つからない





歯 科 健 診 問 診 票
平成 年 月 日 上 田 市
霊 宝 劇生年月日 昭和 年 月 日生
保酎 名 匝 L父 匝 上田市 制電話有線 T菜 ｢㌻ ｢ 所
家族構成 名 出 生 時 体 重 g
祖父 祖母 父 母 兄 姉 弟 妹 歯のはえはじめた時期 か月







6.乳児唖診 (9か月LFIL.)時に歯科指苛を受けましたかD はい いいえ 覚えてし､ない





8. お子さんの食事の立はどうですか8 多い 普通 少ない
9. おやつはどのように与えていますか. 時間を決めてー 適当こー欲しがるとき
ほとんど与えない
回数は(1日) 1回ー2臥 3臥 4回以上
10.お子様に砂糖入りのお菓子ー飲入ものを与えはじめ
た時期はいつごろですか.
(乳児用ビスケ.}トー タ7ゴボ-p含む. ) ( 歳 か月ごろから)
図4 1歳6か月児歯科健診問診票(表)
ll.請-竺 毎 日 時 々 与えない 蘇-響 毎 日 時 々 与えない
ビスケ ッ ト9 1 * - 貰,-AJ?i,､ 摂
チョコレート菓 子 バ ソ 言=芸ル ト炉
ガ ムキ ャラメ′レ ソ_也_鍾
アイスクリー ム 果 物
乳酸菌飲料 い も 群










1. むし歯11111 ! 1111右 E E E 喜 至 芸 ≡ 巨 岩 喜 左Ellll l llll 現 在 歯 太 記 入要項う 匝 置 歯 本 i.現在歯 /2 う処 置 歯 ○未処駐 C
歯 匡 処馳 本
雷管 紳 B92C







(C) 身体測定 ･内科検診 ･歯科診察




























3の ｢おたずね｣の欄の1(粗大運動 )､ 2(敬




















年度 健診受診者数uJ 心理受診者数(～<>内は延人数 心理受診 率輸 初 診 時 結 果異 常 な し 要経過観察
59 1,396 112<128> 8.0 51 61
60 1,371 95<101> 6.9 32 63
61 1,387 108<133> 7.8 25 83
62 1,349 120<153> 8.9 40 80
お わ りに
高齢化社会の到来といわれ､ともすると老人福
祉 ･保健に目を奪われやすい昨今であるoLかし､
次代を担う子どもたち､その子どもたちを育てる
母親､家族､地域の福祉 ･保健の重要性が減じら
れるjっけではない｡
幸いなことに､上田市でも､子どもと母親の集
団を対象とした療育相談が､心理担当者､保健婦､
保母などがチームを組んで平成元年度から実施さ
れようとしている｡また長野県のレベルでも平成
元年度中に､心理担当者､医師､歯科医師､保健
婦､助産婦､養護教諭､栄養士､行政関係者など
-64-
小児保健にかかわる人たちが集まって ｢長野県小児
保健協会｣を設立すべく準備がすすめられているo
こうした動きの中で､上田市の母子保健､小児保
健の活動に今後とも微力を捧げたいと思う｡
今回の報告では､1.6歳健診の概略しか紹介で
きなかったが､心理相談の具体的な内容について
は､いずれ稿を改めて報告したいと考えている｡
最後に､いっも協力を惜しまないでいただける
上田市保健予防課の皆様に心よりお礼申し上げる｡
く参考資料〉
昭和53-62年度 上田市 ｢保健業務と衛生統計｣
(1989 ･2･9受理)
